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Tidak didapatkan adanya perbedaan yang bennakna dalam menghambat 
pembentukan plak glgi antara pennen kare! yang mengandung baking soda dengan 
vang tidak mengandung baking soda sampai dengan 4 jam setclah penggunaan, 
," 
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Konsentrasi baking soda dalam pennen kare! perlll ditchti lebih lanjut untuk 
mengetahui konsentrasi yang efekhf dalam menghambat pembentukan plak gigi 
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